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KOTABHARU:SeorangmahasiswaUniver-
sitiPutraMalaysia(UPM) terpaksamenye-
rahkanwangtunaiRM160,kameradanse-
utasjamtanganselepasdiadiacukanpisau
pernotongdagingolehdualelaki,diPasirPe-
kan,dekatTumpat.
Mangsadikatakanterpaksabertindakde-
mikiankeranabimbangdicederakanduale-
lakiterbabityangtiba-tibamenahannyadi
JalanPasirPekanHilir,kira-kirajam4.30pe-
tang,28Diseinberlalu.
Bagaimanapun,mangsayangketikaitu
dalam keadaantakut, dikatakansempat
mencatatnomborpendaftaranmotosikal
dualelakiterbabitsebelummelaporkanke-
jadiankepadapolis.
HarianMetrodifahamkan,sebelumkeja-
dian mangsayangberusia22 tahunme-
nlinggangmotosikalseorangdiri di jalan
berkenaanuntuk pulangke rumahnyadi
KampungPalekbang,dekatTumpat.
Ketikaberadadikawasanyangagaksunyi,
dualelakitidakdikenaliituyangmembon-
cengmotosikaldikatakanmengekorisebe-
lummenahanmotosikalmangsa. ,
Salahseorangdaripadalelakiterbabitdi-
katakanmengeluarkansebilahpisaupemo-
tongdaginglalumengacukankearahmang-
sasebelummerampaswangberkenaan,se-
I.!tasjamtangan,kameradankadmesinpe-
~geluaranwangautomatik(ATM).
Mangsamembuataduandi Ibu Pejabat
PolisDaerah(IPPD)KotaBharu,padama-
lamkejadiandankesberkenaankemudian
dipindahkanke IPPD Tumpat,beberapa
jamselepasitu.
KetuaPolisDaerahTumpat,Superinten-
danMuhd FuadTalibketikadihubungidi
pejabatnya,semalammengesahkanmene-
rimalaporankejadianituberdasarkanadu-
anmangsa.
